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Amb el quart número de divÈrsia, cinc nous articles venen a enriquir la crònica de la 
diversitat que, ara ja amb una vintena de treballs, apareix semestralment a la xarxa, 
des de la Càtedra UPF sobre Diversitat Social.
A “Maçoneria, catolicisme i laïcitat”
Catalunya. Orígens, consolidació i repressió franquista. Una història vigent, fa un repàs 
molt documentat per la història de la maçoneria, els seus orígens i evolució posterior, 
tant a nivell nacional com internacional, en relació amb el catolicisme i el concepte de 
laïcitat. Es tracta d’una introducció bàsica a la maçoneria, ja que, en una cinquantena 
llarga de pàgines, esdevé un petit manual d’utilitat per a tothom interessat a 
un coneixement fonamentat i fonamental.
Carles Viñas, investigador especialitzat en l’extrema dreta, els grups de seguidors 
radicals de futbol i el fenomen skinhead, estudia a 
populisme. Una síntesi històrica (1931
moviment sociopolític, inspirat en el naixement del feixisme a Itàlia. Viñas, és doctor en 
història contemporània amb la tesi Skinheads a Espanya. Orígens, implantació i 
dinàmiques internes 1980-2010 i autor d’obres com
Catalunya (2004) o Música i skinheads a Catalunya. El so de la política (2001). El seu 
treball, on parla també d’expressions feixistes catalanes, és el primer dels textos de 
divÈrsia de l’àmbit de la diversitat política,
Felip Munar, que ha estat el cap del Servei d’Ensenyament del Català del Govern de 
les Illes Balears des de les transferències en matèria educativa (1998) fins a l’any 2013, 
analitza a “Escola i llengua a les Balears. La cruïlla del desencant”
que ha conduït a la situació actual de desprotecció legal de la llengua pròpìa de les 
Balears, d’assetjament polític a l’idioma i desmantellament dels organismes 
administratius i institucionals de suport i normalització del català.
Munar fa un repàs detallat de l'ofensiva contra l'idioma i n'explica les claus de la 
resposta social, a través de l'anomenada marea verda. 
Joan Elies Adell, és llicenciat en Filologia Catalana i en Comunicació Audiovisual per la 
Universitat de València, poeta i actual Direct
 
 
, Quim Vendrell, co-autor de Gran Lògia de 
 
“De l’extrema dreta al nacional
-2013)”, els darrers 80 anys d’aquest 








, tot el procés 
Generalitat de Catalunya a l’Alguer. Des d’aquesta talaia privilegiada ha escrit 
“Sardenya: diversitat lingüística, prejudicis i identitats”, on analitza el panorama 
identitari de l’illa, des del laberint pluridialectal que dificulta l’ús normal de la llengua 
sarda, com a idioma modern, però sense un estàndard assumit per tothom. Hi remarca 
l’actitud positiva dels parlants de sard cap a aquesta llengua, com dels algueresos cap al 
català, sense obviar-ne, però els prejudics atàvics que encara en condicionen l’ús. 
L’advocat i historiador Manoel Carrete, actual president del Centre Gallec de 
Barcelona, segona entitat més antiga de la diàspora gallega i de la qual n’ha escrit la 
història a Máis que Nós, ninguén, publica en aquest número “Galegos en Cataluña”. 
Es tracta d’un text on s’explica la història del poble gallec com a poble immigrant, per 
Europa i, sobretot, Amèrica, s’hi ’analitzen els primers moviments de població entre 
aquest país i Catalunya, i s’acaba en el panorama plural actual d’entitats de la 
comunitat d’origen gallec, establerta aquí. Atesa la comprensibilitat d’un idioma romànic 
com el gallec, l’article es publica en llengua gallega. 
Tenint en compte el caràcter lliure i gratuït de l'accés a la revista, només demanem que, 
en qualsevol citació o reproducció de part dels textos aquí publicats, s'hi faci constar la 
procedència i la identitat dels autors, als quals corresponen, lògicament, les 
afirmacions, dades i opinions que hi emeten. 
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